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BAB V 
KESIMPULAN 
1. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisa numerik dan 
program Mathcad maka didapat harga konstante-konstante 
kecepatan sedimentasi sebagai berikut : 
 k  = 9,705.10-0,69 
 b = -0,121 
 c = -0,715 
 d = -0,105 
 f = -0,8397 
 i = 1,012 
2. Persamaan empiris kecepatan sedimentasi yang diperoleh adalah 
sebagai berikut : 
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3. Nilai ralat rata-rata pada setiap jenis tepung adalah sebagai berikut : 
 Ralat rata-rata tepung gaplek  = 42,7973% 
 Ralat rata-rata tepung terigu  = 19,9712% 
 Ralat rata-rata tepung beras  = 28,7716% 
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